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MOTTO 
 
Sesungguhnya ALLAH tidak akan merubah suatu kaum apabila mereka tidak mau 
merubah nasibnya sendiri. 
 (QS. Ar-Ro’du, ayat 11) 
 
Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, 
ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka 
perbuatan itu buruk – Imam An Nawaw 
 
The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout 
their lives. ~Robert Maynard Hutchins 
Tujuan pendidikan itu untuk menyiapkan anak muda agar bisa mendidik dirinya 
sendiri sepanjang hidupnya. 
  
Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir – Ben Sweetland 
 
Walaupun kita tidak bisa, jangan pernah takut untuk mengerjakannya, karena 
dengan mencoba mengerjakan pasti suatu saat akan berhasil. 
(Penulis) 
 
Awali hari-harimu dengan pikiran dan kegiatan yang positif. 
(Penulis) 
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DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCE SCORECARD 
DI PENGECORAN LOGAM PT. ANEKA ADHILOGAM KARYA  
BATUR CEPER KLATEN 
 
ABSTRAKSI 
 
Meningkatnya persaingan bisnis industri dari tahun ke tahun membuat 
banyak perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Salah satunya adalah 
PT. Aneka Adhilogam Karya, yang selalu mengembangkan usaha bisnisnya agar 
dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.  
Obyek penelitian dilakukan di PT. Aneka Adhilogam Karya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah BSC, dengan mengukur empat perspektif. 
Untuk pengumpulan data menggunakan obeservasi, wawancara, kuesioner serta 
studi pustaka. Jenis data yang digunakan untu pengukuran ini yaitu kuantitatif dan 
kualitatif. Pengukuran kinerja ini dari tahun 2011, 2012 dan 2013, dengan 
mengukur 4 perspektif. 
Pada perspektif keuangan, kinerja yang telah dilakukan sudah berjalan  
baik. Dapat dilihat dari hasil perhitungan ROA, ROE, TATO, dan PMS yang selalu 
meningkat tiap tahunnya, akan tetapi perputaran dari harta yang dimiliki 
perusahaan masih kurang efektif dalam penggunaanya. Perspektif pelanggan, 
kinerja perusahaan sudah berjalan baik di tiap tahunnya. Terbukti dalam 
perhitungan retensi pelanggan, komplain pelanggan serta customer acquisition 
mengalami kenaikan tiap tahun. Akan tetapi, nilai retensi pelanggan tiap tahunnya 
mengalami penurunan mempertahankan pelanggan tetapnya. Dan dilihat dari hasil 
penyebaran kuesioner, hasilnya pelanggan merasa puas akan kinerja perusahaan, 
didapat nilai indek 2034. Akan tetapi, masih terdapat responden yang merasa tidak 
setuju akan pelayanan dari perusahaan. Sedangkan dari kinerja bisnis internal 
yang diterapkan perusahaan sudah baik, didapat indek 3137. Meskipun 
demikian,dari penyebaran kuesioner terdapat karyawan yang tidaksetuju akan 
proses bisnis internal perusahaan, dilihat dari penggunaan bahan baku dan 
kegiatan finising. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang ada di 
perusahaan sudah baik, dengan nilai indek 1780. Dari hasil kuesioner masih 
terdapat karyawan yang tidak setuju akan peningkatan kompetensi karyawan dan 
kebebasan untuk mengembangkan ide gagasan inovasi. 
 
Kata kunci : Balanced Scorecard, Perspektif Finansial, Perspektif Pelanggan, 
Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pembelajaran dan 
Pertumbuhan 
 
 
